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Cleaning, Pressing Works
PHONE 53 117 E. GRAND
Work called for Next to Telephone
and Delivered Office
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Recleaned Red Maize 512' c per lb.
Recleaned White Maize 5:ic per lb.
Recleaned Dwarft Kaifu' Gc per lb.
Recleaned Broom Corn Seed 8c per lb.
Recleaned Feterita Seed 9c per lb.
Recleaned Sudan Grass Seed 20c per lb.
Higirria 9c per lb.
Red Top Cane Seed, Ge per lb.
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LO3 An.s;les and return $67.03
San Framisco and return S70.56
Portland and return $90.60
Colorado Springs (via Amarillo) and return $30.06
W. H. BOWMAN, Agent 156,
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We alweye appreciate the laminae. Phone ne ycar orders and
they vitti he given eareful and prompt attenticn und prompt delivery.
l'hone 75.
WES'r GRAND AVENUE
MIMMINIIIPMINSMONESIN11111110111111PMMIN
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON PROS.'
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
REAL BUILDING
SERVICE
Every man who papi us a visit before
he builds is sure to feel well repaid for
the time he has MI WilL We lime
dreds of building plam covering all
hinds of buildingsawl we give real
praelieal help and stiggestions that cut
the cost of work and material.
Est linaleo gladly furnished and advice
cheerfully given.
PHONE
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
Get a Clovis News War Map.
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Preparing To Handle , In-
creased Business
'laving, full conlidcticc hi 1111. thilcs 11311.-Si.1-
liusincss vhicli has grown day by day. vi. have de-
cided to build a substantial Ilona. for the business on
South Main SI. The Ilinison narage building will
he illoVNI to the rear and the structure built in f root.
The new building will be used for the rubber works
and for applying (lates Ila to Automobile
gtires. The continual increase in the price of rubber
7400ds has made the demand for times Ila
something enormous and the perfect satisfaction
they give from avoiding punctures and their com-
plete guarantee that they will give ::,7011 miles of
service is appealing to every motorist.
In the rear of our new building will be a thor-
oughly equipped machine shop where sick automo-
biles will be taken Care Of.
Gates Half Sole Service Station
JNO. P. TAYLOR, Prop.
111 South Main St. Clovis, N. M.
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r. 1.11111ðirr.
A
It.
l'nknown Chtininnis Intero..1A in
A. It.
Ilmvalia.r.
ilouillig all l'aloamil
tio
it11,1 14
givtIt it
Mill iti
ofirt
is plaintiff
awl
Fewt11 aal
A It. Down
tnloa,wil 1.1'
l'reallm,s It) plain$.-!..-
))
who-- s owl ni-
lclok. nt
pinintity
or ..mit art.
1, de..criliv.1 trails
or
Norttii,1t NY-
C1
r
or
si
tie
lappessaril.
A.
It.
I..Evi)ff:,;
1..lie
A.
1;1 11
ho
E.
roams,
E.
Itt
lie
it.
1,, for prv.
.,1 Utt complaint .aiii
11:1.
Inv Indid and .,:a;
11.1. titi 1:21111 tiar
Joao. A 10.. 1111.
Av. e zritv1:11.
,0110., coirlicio (101, i.r
ih, roar. a curry Comor.
o WI::
NOTICE OK Slit
----
TIII: oir NEv
IN 1.'1,111.1 eialri a Curry Coillity.
Niw
e, 1,, Itte.illiat
1:1::7.
.i.,1111 Sine. Larner S I S.
1, S. SIM... Johll
Junior Fratil, 1)141.111410 AlllY
Imay
1111vrust, 111 the Adverm
11.1 Plaittlift 1)ervialaliN.
To the defendants. Jultli 1,41rit
IT S. Sims. ball& S. Silo., t4,
SI. Thothav,..11111is.r Frank 11111:it
wO AlnY 11111111",02 "1"11 1.11""wit
i ',11I i 1113 !h.. lotere,d... tho
Aolvt .e to Holm
111111 tif pill nil. hereby
given iiiiliin till lin. !well 1114.1
atm Ikon itetollot: ;11 Itkirlet
Ciltirt a Corry rowdy. New Th.lovv.
whi,11 C. Itlistvlog k
aro thr sum 3.,1111 sitil. Larlivr
v4 Sint,. 1.1111111P S. Sitti., John M.
Thome,. Junior. Fronk Ilmolosty. Amy
Dotionay. nod Ail Ildoetwit
not or IttleriNt tho Provoke Ad
vero to Plaintiff. ore defendants.
Sold son beim: 13:17 fin the
Civil Poeliot tot old Court nod Illot
Milton nod Itrnittoti, whom. toklitom
$6.50 Per Acre
Gramma grass land, no improvements. Cattle,
team or good Ford car considered
as part pay.
J. B.
Muleshoe -
and Is Istortlee l'hivis. New
Mvi." IlIT ill
said suit.
'Von vitt further tali.. notice tint'
1111' gt'1111111 00141', Or Said SI lit Ilre IIS
roilmvs.
tit I '1'0 YI111 01111
emit of you to the folliming Ilesertheil
tracts HIM parcels of hunt situated in
Curry t'oulity, Nov Mesh...,
of the Northea,t Quarter (N.E.
i
..t Sevilla. Nineteen ( lilt
'I'mvitshitt Nutaller Three itto Nlirtit
or Thirtylkoe (33)
N(uy :ijkosiou (.0,11,) mprlitinu,
flue SkIN' Mill
Imre,. or land. IMO. or les... and to
have plaintiff's title .,wnership
rop simple 1), sum !awls (...1bli,),1
and forever iptieted .41 at test.
and to foreer bar awl e,top yiðt and
ur rroili intone or elaiming any
rigio plain..
tilT.
lb) l'or further ileerei. vatwelling,
anmilling hoidilig, tor 'laugh( a
inort,..(ituo 111,0i (),110,1
John Sim,. :mil huller S. Sint, to 111.
ro.11.1111 John NI. Thomas. Junior. 11001
tteloher. Inon.
Pave I'll of 11.1. Nlortgage it0000is
r curry Comity. iti
lite stint of 111111.1rell '1..itty
c.c.:J.-01o-
t.
and Nolon ItollarA atal
re....,ing the lion mai eliont upon
the title or .111,) hind crloatell liy
vim))) or ov,1111,,u null recording
or viii
io) further ileerve ..r Court
mai e.1.11.1khing that 1.:11111.r S.
Sims. Lonnie S. Sim. awl L. S. Sling
appearing In the several deeds stud
mortgage devil.. pertaining
rPet ntoo Hilo. too saki littiok, too loOt
ono. and the same permit mai that she
the wife of the ilefen.huit, John
Viat will further lake 111.11.4 that
.1.111.,.. you appear. ....,er. demur or
iowilkii plead 111 ,41.11 ,thit III' bo-
ron, Ike 27iii ii)iy hity. A It.. lists.
Mainliff 1.110. judgment hy default
...J....1,1 you ani eneh of pat and vitt
roltrt for the relief pla-
y,' for 111.41 saitl
l; i have hen.--
111,1, nly r(h.p.)
,);.1 cowl. clo 12th day of
IV. ZVIIIITlt.
1'.111,1:, Cie, is and netts (it
1!.. cowl or Curry ronittr.
New Nieleo. it It
NOTICE Or BLICV11.0N.
Iwiijiritnelit 44 Illy itilerior. I S. 1441441
I int.14, 1.4.41 Swot 14.r Jolty
14, givon that Ralph
Ar1,1444.p. 114441144r. M., 144, 4411
A414:44.1 1911, 11.4w44441441141
nary. No. tit 1:4114, (or S. E. Is, S444.
114.14 Tom144hip I N., !Wiwi. 3:1
N M. I', Mo.rillitot. 14444 tiled notivo
intention to mak'. limit Three Your
Proof, INtithli4414 to 11444 lattil
ithovs4 41444.444rihot, heron. e. Schott.- -
s re.1111111..1.111.1. IIIS "rð"'
4.111Vis N NI oil die 1111
.las or
1914.
Claim tot Homes us wittles-es- .
eloolus of St. Vroitt. N.
.11111 1. fer SI. Vrole, N. NI..1
SiIIIIIIPI f.r Vritio.
NI. Ito, tmalk. Ilitreoer N NI
A i EVANS.
4;::11 :op
NoTut; oF
-
iptIgLicATIoN.
Department 4.f Ille Inierbor. I S. Land
ortim 111 hurt Samitor N NI . Jane
17111. 1111S.
Notioe is hereby given that Monroe
T Echols. 4.f Field N NI , ho. on
Sept IP , 191 I. IIIIIIII I IIMIImil'Ilð I:11- -
t liy, torlyinal No 111157, for S. E. Is.
Itc. 5. T. 4 N.. II. 33 F. . X NI P. M.
on Nor. MIL 11115. made additional.
Iall l'y $411111 0130142. for Ink I. 2, 3,
Section 5. Towtollip 4 N , Runge 33
Diggs
Texas- -
M Merit Hun, has liteil motive 4.1'
intention to 'nuke Final l'hree Year
Proof. le iNtablish rittint to the hunt
above ileseribell. before T. It. S. Dent.).
r. s. l'onunb,dont,r, in his oftlee. ut
Melrose. N. M.. tali 4.t
.tuly. 1914.
Chtimunt names 11.4 witne.ses:
Arthur W. Skeen. ilarle
Ernest Balch. hear, Vulter
of St. Vrain, N. M.
A. EVANS,
1110 Iletti,41er
NOT1('E f)10 SALE OF REAL ESTA1111
uNI)Fit "1,;(1,110s
!if the Itbdriel Court sir Curry retwils,
New Mexico.
Mulltbix Iltirelware u
corporal hot. Plaint ill.
Nuniber
Ilidieroof.
vtit,11.:1. on tile Istil a June,
nits. Zerwer, Comity
iderk null Kvilrlicit. Clerk or the Dis-
trict Court a Curry County. New
j.,11,t1 a .49. 'Nil' 11111,,,11 nut,
a ow eaww a E. r Hurd-
mire l'orlionitfolf.
1'. A. Roberson, ittle11111111t,
1:1211 tiji Civil Docket or
.11;d l'tturt. foul hick 1.eclifloti WOS
d;lottled dittiteritil tho
lifye Shorn). a Curry
sultl eNeciftiou rigout:noted
Ilint a the ehattels,
hinds mid tenentenk tl A, Roberson,
iltrotlititillt, 1 111111Se to 110 litilde NIP Mini
SeVell Mildred SitVelit:,' i$770051)
mid till:0111T With 1111 Bat.
ditilt11111 111111 mity neertio, unit,
VItelefiq. under null by virtue or said
m4.11111.11. 11111 on tite 20111 tiny or
IL 191S. ut lett toelifeli tn..
levy lopoon 111111 into my pissession
tos the property or the (1411401ml, A.
Roberson. the following, iliNeribed
Inuits mid preilikes snuffled lit Cowry
Comity. Ne' MO41, tOtU it
All or 1.4.1., Numbered Eleven stud
i II fool 121 111 Meek N11110114'.
ed rhit '7,, I;. ciao, riyst
Adðitit, to ow Te,,n Teo", WO
till a 11,0114 NilltibOrell lone. Tw., 'novo.
vow Elev.!, too Twelve '2.
tort 12. Nuoiltort,1 Vivo
to t:. Smith's Svetft.1
h.'. It. Ow T..,11
rhert !N.H. 1, Illreby
111:11 !Iv. 110.1pr,i.zni,d I mop.,
:1, or Corry ;1.ritt.!
der foul 111. utultwity ,i.i writ
twwicen. on the 2:;.1 day a
.hoy It.. 191,. at ow twny twð
.teltwi, in the nrwontun 91 the smith
otwy ow roirt ituww in the City of
Cloovim cowry 4'011110 Ni'w 11-
tfer wool rpoom roor mile plimie nut
.rY venolue too the
tow ea,11 in 'mood oho tellorwing
poi WM, mid premise: sitionteol
Curry County. Neu. Mioileto Itt.wit :
All or 1.0t4 Noinihoreol Eleven and
Twelve II moil 1::o Block Nimilopr
Pive 151 oot l'iark Smith's First
Additioli the Ttmit 'retitet), awl
1111 tot 1.01, Numbered one, Two). Three,
loolir. Eleven moil Twelvo) 41. '2, :1 4.
11. 121 in itioek Nomohereol Fivr 45)
ttr t;. (lurk Stulth'q Sevottil Addition
to tho Tiovti TpIcit.
Awl will apply the propped's of Alt III
toile to tile sotkritetion of said jullg
moil.
Atm.. My MIMI.
"r 3111W. 1)..
D. L. MOVE.
Shevirt a Corry comity. New Ntexieco.
ity itEN l'ILAWribm
It 1)eptity.
.
FARMERS ATITSTIltS--- Yon still
have thirt illipl to plant the only
...ere 4h4,144.y crop lit E3stern New
Mexim. glint Prop Im IlltOt INIC411tN
atni MI1.0 MAIZE. AM It Im tiliW ItP)
late to plant Ken- - with nos a4cogr
qtratier of maturity. Prictrot41,4 have
never lava bettor for good rims
on broomeorti. Plant as mach of
this its you eon take care of. It 11111111$
money to you MIN fall. See Curley
Brian Corn Co. and get your soot. 2to
,wa
Pw.006.0.0.,.,0.00;k0.600NO
Church News
Hews of bikes( in Clot ih Church
Circles
.,,,,.,WW 0Na"a0.
111RIsT1 N (111 Run
FATI1ER's n.tv
ilittsid for
I W. LANIIIER'r
I
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.""11' "' "11' 11111 " 1.1111' 1.011'Elta ASSIGNS POSITIONS
NO RED CROSS FUNDS4114 in yonr Lcnrt TO LITEST REGISTRANTS
;Iist, to urge I;1.1
nt t ;it When. FOR RESEARCH WORK Curry 4.0tuity.4 sixt pm' plum!
i. prunclwil ihp
sok': li 1:0 lb, kyr it I his n rt".tistvriml survive oil
l'I'v"11111' "wit' thihg 11.1 Opposition of Members Cause 11 him. will ht. etilloi
torilvy
n11111141 litItity. ititwi.tvr tityy
111111 preached. FAeryilthig I:n1111.1'
The 11.111 on .4nm, thri,,, mid "'mil" 1.01,1
given l'' Filthy'', Day sonny'', At' whim surrounded tilt' PE"I'I'l el-
l',pedal 1110111lb11 1.1111.101i every virolutionts. it l, tin loss trite of
soul. Ve invite you lit he it reituhir
Thi will loe the wur.hiper with us.
the sprit, toil "Seven Slits tit rittels"1 TEI) it. D1,1,11.1ELD
subject "The Siu tor Neitiri
Ein learnt. swiity planning 11Wellil
Noll serric4,4
tree
to
st
ty
KO
the
of
b.
AMMON'
if '111
tdoit.
uive
11,1
he
tw
w;111
pair
fifth
lit
4.1111.011101y rfri'id his
of Decision Made by War
iltry
tt ill ink!.
sire
their plums iti the draft listtin.how tition pair sun!. :mil tit"4, Council. Class intii Inv rortiiway to this is to present yourself
,11 that ilium Own. Ilis word is mill rr I inn. Thew yffilligCrithism buying been made of a hi ve ropivol their
Red Cross 'appropriation for medical wvek till'Y win In.
researelt, inoluding vivisection, tit. '111,11,111,11,,,t111;,)111.4
"."'k :Hell Cross war emitted itt Washington
snnounces that no money will bo usod Peri Foster. Clovis.
for sueh purposes horeafter and suit 111111' Eltri 11111". "lid
money as has boon used will be refund- - "'rank It 1)Ilvis- - ""vis
ed to the lied Cross. Arimint Alturro.
reaching this decision not to use Huainan. linvoner.
Ited Cross funds for resourch work, Artoispeati Millor. ilarottor.
the war council (loos not take sides ,,,,,,,
ST. JAIltiS EPISCOPAL for or against vivisection, but In view "11;;I
I
tho large nuntbor Ited Cross '..1111"11. "fly's'
shall "min, Tools. July members who object to researeh work, 111' """."" 11""r"' St rr"1"It WHts deemed wise to eliminate such Ilsrohl II. Nloon.7,11. Huh. t.,11mitis,,i with sprm,
expenditures. Ira Jennings 'resits).
"Monitors onto Another." II it. tn.
.
Tho original itpproprintion for minion Miranda. ClovkThis is 1111 intensely tiractiod still. smirch work was made, lust Augumt liontor I..
Jeet Tho nation tins found it min toil- - upon reconutiondation of artily medical rinto Itordett. Grady.
mato within its boundaries tollicors of high rank who Were liorforth.
ar,. disloyal or indifferent. fronted with now disetimes devoloptsi
Can the chm.01 o,1 hell ist.! by conditions and who thought Fin."' 'I '1"vis
All tiro invited. dud tsxperititents upon animals might
.411111h' VOHS, CloVifi.
Product. remedies. II was strictly uu tittrillat N. litter. Clovis.UPS. C. NI. ItACtIN.
emergency war uppropriation. ilcorgo .Ittims. ClevisPrii.si iliiiritt Vhtit pronounced opposition to metrit,o
aPProPrilltion uppeureit, au 111'1111"d EsItivr.inn.JOIN'r MEETING came forward with nu olfer to pay for clot is.
1111' reststreh work out of his own
FIRST l'RESIIITEIIIVS
re-
nt? eleven o'cloek .terriep of lipt
Sunday ittoorooltow will lop olevoitooll tool
the Saerainell of the smm,1.,nile Col-
l1:iry member iir im mgeil
to to, pres01,1 nt smndee Hutt make
it refit hour of meditation. prayer and
TloPrp I. II Iptoolo.00ry pot the
liar' or ..ime member. h.
sent 111,11e...hes f rein illy cionuinieli
slfl W.,. Till, ,10.111.1 1111 lit
ratiloq 1111.1 iVIT, 01E1,1 ill!! re-
r"i aril hi till ti err:it The it. iir Texice very millirem pi reimburse the Heti
deal til joos:1Ito, real v:Illip ;mot ,Igilili
.1ilit n1,4,11114! t loll illoo Crooss for plist expenditures along this
eat, n It. ). I s,10. tdoil 111,. line, to) Ittut all ited Cross funds Willhp used for relief work its all mem-!fowl..? church. lwrs underqatal atill tit:prove it.Vt. hoplez lo ?mike the ?light
The stover?? romietions of a cons'''.
.??1 !hat tt ill is. to! ATTENT11?N You
'Toole witty tia erosM 111011,1118 HIV
I" '11'111M 1"I 'till int"' tilirtS t" Plant titis "1Y respected by the Itell Cross with-
Thc Ist,tol 11'
.11re money ern?) in postern Neyr Hill filly sense prising judgment
suiijeei -- Waken.- erep is ItittntliCültN awl upon uIsileta of '1.'0,111'01 work.
good to and tolopott ileavpio NHL" mAlyx. A, it now too line
little more :loot we do. IN?. t 1,fri iirri with any n,suranee of MARTIN, THE COLONEL
Hto 11.411 the holl side a lifp i'rospeelq have never heel: HOUSE OF FRANCE
tiivi, day and it will relresit tam -- mit, Mom. for WHO 11;;(4,4z hr., rieern
I" 11.1" '1111"limi l'hin iis nuielt thi. ii, you eiiii 1licI,our fur all Ipoolr. if pool iorP vilte f. miqint4 100111.411ln 'mine, t,t,, l''''''..11:''' 'iiiesii.t lei hills eietei hearo get yeur seeil. 214 :14;21: -
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One Carload
Every Two Minutes
15,000 POUNDS
MEAT A MINUTE
GOINGTO ALLIES
One Hog Out of Every
Four Being Sent
Abrofild.
7'
nit
in
me
he
of
me
le
tas
an.
te
th,
mitt,
On
Shipments of meat have been going R.
to tho allies for seem, time kr the rite
of 16,001 pounds a mlnuta M the
shipments are kept up during a ten i ailhour day thoY amount t "6")!I Wi
pounds daily. The mast gOel ?XI 001- - no,
disrs of the United States and the ad wi
lies and lb the civilian population ot 12,
all the countries at war wIth Ger- the
many.
elmMin am... mho âgbono,o
r"babild Julie 1111
These statements
were made by a prom-
inent representative of
the United States Food
Administration.
No industry in the
country has played a
more important part in
helping to win the war
than the American live-
stock and meat-packin- g
industry.
Swift & Company
alone has been forward-
ing over 500 car loads of
meat and meat products
per week for overseas
shipment
'
.
Swift 8c Company, U.S. A.
ebb.
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William Martin. tillown in thig char-
asteristie portrait, is one of the most
tilstingiiiiiheil or living Freittia.ien
copying' position lit our skier re
patine Aim hi that of our
10M11 COL Eil Ni. 11..11.4i.. It is
said iiiitt Pr. Nitient Poineare Pi linen
honk him ',tartly the mina. reviled
that President 11,int dm. Colonel
House.
HALF LIFE TRAPPING
Alled Man Has Seen Many Vicissi- -
hides.
-
Tho,m who mewl' f,f the
3loimos cnnett rnliforinlit
during the winter sw.t limn, or M.
I.. Similling, ior rftrts y;IrA
rollem.if
With :;411i stoel It nvoliting
rill,. and Iseymininnee ith every-
thhIg Old. 'hi, nom. oliose eighty-
hirtielny oes 1.11 M, 11114
1101.1,111 limn:: the sit'iqii tho
line to Stockton rð Hilo,
' Smalling came Cillifornin In 1S51.
Frontier lire 111.11.:1101 1.1 11.1.; young
man from suirt.
IIII114.11 fin, seven yenrs Trinity river.
another seven years on linttle ereek
seven years nlong the Feather
river.
niwnys works nine hours it dAY
and is as spry its the averfige num of
forty or fifty yenrs.
Smalling neenimis for his perreet
benith thrinigh his hulk of spending
innst of his Ilre In a tent and living
close to nallire.
SELESS MONEY IN BANKS
ave $50,000 They Do Not Know What
to Do With.
Battle Creek books ha.... rol,M)
cosh on hood they don't k wind to
do with.
money really helongtt to several
tNotistintle of men employed on romp
Custer etmmtniction wotk who foiled
to (loth their check Porter lines.,
contractors, mold out checkm weekly
awl the government deposited climh to
cmer them. Hundred of Ili Pit left
camp tinily with pay viomkm for onion
Omountm, and the mom itmlnimed
motley grew oil PitilliMer. 141)111P of the
ebeeks uncombed amount to VA) or
Moro.
The government woy to take
money back. Porter iinom. tin Ve 110
looll Maim on the wimpy. And Ilia
bank can't get rid of the money hem
clime there is still a possibility of the
docks showing up.
ritoViS,
I SMI.1,1 ChaviA.
OM II. 'CON
14111'
i 1,11i ChM..
V,1111t11) II.
M:111.111 i'llivis.
Fol,y. 111.v1N.
.0 I. ',lid,. .1, kt).
3:1311. 11111v!;.
.1.1111 V. l'orialpg
1Iiivi..
V11.1.:011.
I1. Alc .1. 101:11crft 1;111.1v.
) 11. Midi:ivy. (4114.
.1Atit- - nand.
IEwro,i N1011111iiii. Mto.
Lill hot' IOW,
rocti 9,11;111,
.11111 V, Mil. I 111VIN.
i ii A. 1;11 v. Nitini,
, Te1111.
, I (10114.
,1.111Ta icol
,Clarotivi A.
11,11.sr 10"1.1,1P. ch. is.
, 1111.411 rrnin. t101,
, 1:. sA.1. NI.111.0.
AN. It. idles. Clovis.
Jeff IL Ships). Clovis.
t'he.ter R. Stone. (toils.
R. Setim Poplar Bluff. Nto
I:. Iturtle,4. Texivo.
Melt i Rut herford. Tefleit.
!Cohort .1eel Moore. Clovis.
Tvilipli It. ritil is,
Th..111ii, 1,11111k einVis.
1;111ill I i 1.14IVIA
Millie M. 1.1thee. Meiro,e.
John T. thquiliy.
Join limish.11,
BETHEL NEWS.
'1'114' ltt'll wive nu lee cream
supper al itatieliAle Saturday
iteviiiise tot ootoottoly wPottliet Indy to
roomoll or00ol woos mil.
(polio. to I'm foolkoo oottmooleol
4ervivooo Ititotelivoth Sunday. itro.
itellmen trims Clovis gave it splendid
seriatim
elan& illyer's were Sunday guests
al .1. A. Nint hews.
itev gave Bethel it speelal
sertmai Suit day, there being live
Sundays in Jam we W1.11) this time
lucky roolks They were dinner
toieds Iteids.
Thursday etenitig i
ere hnsts le a dinner part). at
tending etije3eil it tfi its rullesi,
is 'midi need 1)111 this way.
11:111114' thiliks they ere sure
busy Mks the past week. Sliestritig
.dieeti awl repairing a what mill isn't
ery tv,ed par le KJ letfether.
Miss thud.' 4.r rele. gave
u splendid lecture Sunday night lit
itediel. the sprelid musk was alsu
prooilitool.
I.: K11111', 1111'1 ramity spent still.
day r. sinitifs italwhyak
ija,isq v liamg swill hist week
kith his onivio I:, V. Tlit lit.I
lo Velliiigien, Kansas.
James I l'I.ear) i spent hist
,4d, wiiii 11:1111.
ru:N1 r us Arri.:NTif IN Yt.0
have thirty days tit plant lite only
sure tintoet cp.') lit En,tern Nvw
Mei. That 'Top i4 pdto tMlttit
N111.1t MAIZE. a, it now Ittit
late t.. plant KatTir with nny
"r unitarily, Int,peet.4 have
1,,on hoter for 'flood liriCIN 011
ltoulnrik. it, tat .11 4 till,. 11.
v.ti tan take vary "r. tt tnearvi
titowy Il 1.;111 1;1167
C11. :UM Ltynt pair spell, ',It e.
mawaibAiaJliWiaomil.
KEE
AT THE
MKU.S .tT rlils()NERs CAMPS
-- --
In S. Comps4
Viva Isra-- 1 Soup Mil& a the rause
rte.
1)11,1,pi Tol won smip. with
bread. bolter.
Afttrnoot Lunch Tttt or caret, mo
eato,s
Slipper rhow-- o liretall.
tirrtuau Campo,
lireuktwit Soup nr thp 11.111,
slime 11. breakrust. with
otrel. Dm to to oltiok.
Afternoon Lune No suell
Supper Some us dinner.
MONEV INSTEAD OF
MERCHANDISE rOR SOLDIERS
original order that flit. niti)roval
n rogittiontal hittitti yotittuttitiltr
was tawtssttry lwfort intekstgom !night.
t.ont to ntentloors tin. tqmalltion
ary fortiq has lawn nitalitieð at) oftivors
with thr rank of major anti
w ay apitrove aintrovtil
n company commander not mut-
Helot!.
Tito 'inv.-th- of tho
yob. to Fratwo tir,4 (lune tho attott
ut the V;Ii ihporttlielit who' Ike
general of lip 1ppillt i,11- -
nry frve, co,111:1,11,11t
hod relictipd it point
that iTtich wen.
11111011p lomi. A luiltra
13 Sivrellio Vitt. mid
lim,ler 04141111 snuls.1
iwircelimst twin. 11114 the
mon. wen. noil only likodillely
ri,siiry, Undo...drawl. Th..
walion litavvil that the atiloort not'
mail rontholl lOal 501.11.011
4,1, nml ,Itmilly
,1441,4111z.
:toKilhot
virelit .4101,111,10 by o.tir Ihpalt
will MO they 4110. vitt do a
,urefitvr ervi,l t. I.iiiii to 111,litrz
1114111 ill"tivy for Ili.. 1.11111111,p ..t
urtivli, Frtillet than
'II, HI T.,ba,e,. iww being
.411111110d pnri Illy Arlo
11110,1 twfir.
Imo li" Imr,111,,1 rtaii,o
;11, t".1
ho 1111111. 1'11111,1..1' 1.110
1.1. thill$ doliged by 1'0.11111V'
ir ant
and !he :1
Tio Stonit1111.
:4 It's BILLY SUNDAY dramatized with COHAN gestures and "YAN
DOODLE" music.
GEORGE M. COHAN
The boy who wrote "Over There"the boy who made Broadway famousin the
cleverest play he ever wrote.
"Hit The Trail Holiday"
Billy Holliday was the niftiest bartender that ever
dropped a celluloid cherry in a Manhattan. He wore
a white vest but his heart was
So when he arrived in the town that was to give him
his big opportunity and found that the brewery in
terests were about to foreclose on the mvals of the
city's young, he gave up the cracked ice for the crys-
tal conscience, buried the corkscrew, dug up an em-
balmers uniform and started to put salvation on a
wholesale basis.
He sprinkled a sawdust trail to the tabernacle, sub-
stituted fireworks fro firewater, and led the "TEN
NIGHTS IN A BARROOM" boys up the trail to
salvation.
well, here's the "linker thamile" law as ,(111. alwap low
aginfil hint. Sneed. Nem king, talking with hands, feet, legs and
mouth. After )on'e Arm' him )on won't wonder wig ere)ho4
histtes "0er There."
Oh, of roues'. there's a girl In it, Just the sort of a girl that
makes polished mahogany and corlitall glasses hadi like No Ilan's
Land.
TumReel Mack Sennett Comedy With Cross Eyed Ben Turpin and Baistrous Polly
Moran. Ate All Laugh Performance.
illyre41--
1
k N441
SATURDAY NIGHT
JULY 6th
V
Services At 7:45 And 9:30
1
REGULAR COLLECTION
IT'S COOL LYCEUM
opmg WARIWOWkqr
.01MMIN ,r-- rssitO Inno
Ilftar10,.0'..1..W''.....1'.1ftl".'ftl..M,I.Migne...MMIURIMMOStilEllinMlipPUMMMIEPOPIIEBOle.11PWmMOMPSIPWOOW
41
This Bank Is A
Home Bank
A bank that wants to help every deserv
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and' will
treat you right after it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
Do your business at your home bank.
cs----
THE
Citizens Bank of Clovis
clovis, m. m.
S. A. JONES, Cashier
IL
null
251 2 2
Mks
:111wroll l'iviiaið
i'llvis
N1,1;,;111 nffil
0,1.,iro, 1.41 tilk .1 rffi kit
A Kai'
::; Own 111
11: 1111- - 111,.
'kit Hot i'vlitiwl,111
4,1 1;11111rie. 11,1;1
itviv fool. :11 11till of Nit
mid 15tlitik.
Mr. awl Mr., no.), Tilt to
.0041 Sallit,110 Own. ititell.led
ts,1,11111:.
1111k owl vlii1.11311
laadv .,r ;Ind
Nl- - last-- r
I"Ittre Fo the tivollmitit lily
co.41. 4'44,, v0444144441 flit. iir41 44r 1144.
fruit. Vkit .44 bit.H.14
hiwr 11.,1 SprilikluN 111
ec7,4)
1,,,,tpr awl Iwo chihiroll
1.tiirtiv.1 ,1,
r,11, 1;11., Itere
11111 1.oI11 1101' 1111111T,
41 I: 113111111Ill 14:111
oo ill UPI, ill
MI' and hold, 1111,11T
Ion
Nil- - r:1,11 and rildiluell
,41 fr.on vlioup
1' rot 1111141 hill'
1,1 or Ilit Air, awl Air
IL:11m.y, younl on in, was much ino
ilin01 by filo tity the Inwer
The
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Auto Witting Bert ettrittsto. Phone I
I itstrilt Silr.. im 'Irking it new l'1.1.S AND MINI S CLUB ""e""otot"."."""os"""otows"dp
274. 2 tt
.
limo! ear. I 1
- Tht mt. Mir-NH-111-itt ilf Toos,
til Clovis Vethw.lity.
Mrs .1. Show mid 0014111m l'or-
lidos visiloil Clovis Ihis week.
Mouth liorr Fruit
WC)
Mrs. J. 1'. Nelson lett this week for
Belton. Texas. to uttenol n re-
union tot relatives
Tot Low rtItiroPoi lite first or tit'.
wepk trunk it (Wu Wiwks v8(4,114;11
Portland. OrPgioti.
Mr. noel Mrt4. II. 10.14.44 mill 4.141141- -
rt.44 14.ft Tuesday tor a visit al Los
Angeles. Calif.
Mrs. V. Shaughnessy or Amarillo
swat Friday and Saturday with the
Misses Lyons.
lit having pm'. rintlws Cleaned unit
pres-p- il your lint WIWSI
it4' SIII14191 111401V Wp litP. Sit lilt II ry
hig
Mks rittlirino Smith of and
Nli.s Margate! Sullivan of Amarillo.
sevnral lisri 111,4
ilin week Lyons.
Dr. 'Is. wiPli for
S1111111:4 hers. Ill 1NINcts Ite
90111 I'm 111 110104 that
-
;111111ek Mil 110 1141111111- -
z --
-.-
-
r PERSONAL Eva Sitgtrivil
Ma.. miliii 1111 atill.mobile trip ill Wis.
w. this week.
Illo 11111 PIIIMP Ants, 'n011001.1 lipri phone
Mr., r. F. Huff awlMr. and '1,1,101.1If 27,1. tr
, ;pr. Mary. ,,r Ahlt. (Ca.. illitnamt
1azzill ill
v
forvil ho
Eva Sivgfriv.1 i
rtvil
IIII
1.111k
a
m.4.k
tkiliZedi(atiale
S.401
1
I li.
P.1 ill
ha III
in
111101'
a
Jars at
et?alialii"iiiddrat;
tit
pent lit
14104
MENTION Mk. Fred
10. 11. S:1 111110,ii, lif vkitoll ill .1",111, 11114 ativriliNsti
111 Tut-.10- ) 1.pis 1111
Miss lie ittiger4 spent the Ith
with her siter. Mrs..tt l'
,t T.,,,..
Mrs. Margaret Thiltitwi awl doubter
h r..r fhp.msi II
here she ill spend her vitenthiti.
It. it1 hi from tkooly the
first of the ea to 'moot the sessions
of lite lititirol 'sr l'inttity l'outtolmsionerm.
e. F. reo I.t itovinn. Texas. spent
Thorn iny Iasi week in Clovis 4111
nosiness.
Jewel Nlosa null Waller llosion left
Wednesday tor I:1 hem,. where they
will Ihe navy,
.1. It 1114141v anti hit4
mother W11 1111Ve Mu Willy for 0 visit
roilirsorolli.
41. Skitittlth and fniully unit Mr.
null Mrs. 3. Slime lett Wpthipsolity
tilerilltig Mr Skiim lib's ear ter Las
Vetzte, fer a tteeli. v11'11111111.
Myrtle Brockman is expecting
her Imo Isq s, from I;Ilitiesvillt
ti. or the
Mr,g. Pix Ivy fowl
l'oirs,Ititliv. v011111141 Slit from
Kitssis hero, ihey tilivs evil
Ps rm. Aeversal oploi.
Miss neoralti Beek hum mill Mrs.
A. Humphreys len Sit witty 1111.rithig ntr
litffitths vlsli 111 their told hump 111
(lst. Miss !leek ham is
orgssilisl lit the 1.yeettill Thentre.
Mi,s Lelia (;ViiiVv. hit Ilits twi.11
'Nulling it privitti wit.mil la.ry. lat
Mk, home likt isli lifter a visit hit '11,4 M'llillitY
rm. etilorinill Stiritiv,s rut. ittt,r10,,, Fry rous,,,,,,i 1,,,,,sdny
"11.1111 lintr visit. Site will retiirii in Solotviningrrinti n vi,ii itli lipr eilikilk. Nh awl ,."'ll 0 to re,iiino In.r sotiod tint iv..
Mrs. I F. Fillor tor ititt inn. I't,80i,
Mityier 1.1sitr Stnill, rottitrirml Ow -
Mr I V "111 find ohillglityl Mi,i,ilit,r 1,111.1 a 111 evk film' pidlit, 111kit l'Irk,t owl 1.4111.111 Sillipezttrs. Ir. .1.te. t011 1114.1t WTI. th. last It(icaliffina 1,11,1 ilw tiortiwun p:11.1 f.
eorikTidialleealPf, thr Pauli: 11.11t l,f 'ro;14. here tn. fur,
the
"eel'. rroll 11"11.1N-- "ti ky h.
414.111?,,riti midi,. till lout,. th..ir hump.;1,,,i t. purilin,,. own' for ow cl.,k
err:Ls Mill ntlil Eleator et
claw! 'ills:11,....11. thit,f civil, .it the
--
weel,ii:i'll'I "I'll"' Ill rt'll $111111111'. 'wisedA.. I.. 1.tirlt, n1111'11.4..1 lost
11"' l'.1.1"1 11' Ill'k "1"I 11111e "WI": fr.ttit ,..tittli Toxtit, wlitre Int tuts 1.14.1t11111.""h (.1'"I' TI1111.'Illl "lilt ilk rou-
t0, a .1.u.10.,fii. Ti.101.. on. rkilitij.! , 1.0,,,, 1,r,11, ,...1.11. mr Gurley ilY I "'Ill in lifinsli. ":1 II Vtleii! ilili
0 ictili. ill I 'h. Nil,. Ille,h trill.l' r.witierly
...ar,r..1,- - an. lit". 111 ti4. sectt,.11
lirp.1 lit (1..0,4. litrill.1 1'o...wt.-vino-, ttlit,rt lie tuts Itetql. , .
1r
join
Inr gnowidmiimommmillmo
AITTMN 0,111
Alt,tint, chili ww,
11) MI.S 1)41111ln RPM TIME,idilY OWE-
(if lust week. Mrs. 1.. P Sham
kinstlit. of Pasadena. hemp guest
or Mrs. Reed. Mrs. W. Snyder anti
Mrs. Irvin ttibstott were suledit ate
guests. Mrs. Jam Pritchard was
awarded u beautiful cat glass cheese
eroteker plate as prize. The Club
voted at this meeting tit disband till
September
RED MOMS BENEFIT A SUCCESS
The Whist party given by the Merry
limns tit the home of Nirs. John
Hurry Tite,olity afternoon wits it mark-
et' S111MVSS socially unit thintivinity.
$32.710 wits rettlizeil. to Nit the Intl-
114 1111111 1111111d I'M 1111111b
buy Iwo knitting initehines. Sweet
Pills whilst lit the.iittrotetivenesti of the
pretty 11111111,4 111111 PI141111 (1111S kept
the ten liibles entitushistie List
players Mrs. J. F.
won itentititiii initile hog,
as prize An ire 111111Se W114 SI11.111.
rtigtwst cash prive tor Wes, pool.
try nod eggm.MPxivo Com:111,440n
Produce Co, tt
Viiyilt Harrison, sum lor NIr.
Mrs. I V. Harr Isteg. fell olay tido
tlotoli while utietitiging to Jinni) nit ton
it port. gull sustained what lig st
lirst thittight Ito he It very serious Injury
Ito Ilk spine. !however It Is pretty
hard hi get the best of vIgerions Istol
mei he was all righ1 1he next ilay.
RETAIL ITERRS UNION
Th, lie lull Clerks met Insi Thurs.
day night, 1411111110ml
1111 onus rf orvaiðzing. All nierett
Hills On linve reregtilzed awl slgtiell
Slure Cards sire ns rollows:
Dry lIends
Clutii;11V null Dry 1;1,0,1s Cm
Vs Litilort Clo.
A.3. Unity,.
Ja,kilinii Dry ilools Co.
You will enjoy smoking RICE
MERCANTILE Clfi AR on side al City
Drug Co., South Western Drug CIL,
Meani l'hiniutey and Kiln' Grocery
CLASSIFIED
al A D S :
RITE
le l',r Word Per Immte
T90W 0WsPe
See me r.,r ge,thi milk Cows. J. II.
Stoma
RANCH VIM 14ALE---M- 0 acres. well
improvell. prlee $10.1$) per nem
Will turn 5 section leAse 81 10e per
sere. Crum k Winn, Friona. Winn
Ft lit Hi:srLight liouptkPeping
rooms also slepping minim rotunwr
vial Hotel. Phu no 232
-- --
14) TRADE for 'Intim. flint lilt elovii6
it item hind melt Improved. 1g.
A. Story. will' K441(11111 Dry Clouds
t'inupottly.
SA1.11 :120 items iit aloud. !MAI
1111111. 70 III 111111V11111111. 1:111111 W1'11 11111I
W11111111111. 11111o.t point 11111111111V1111111114
1411111111111 lio lino!. 111111111 $11111 Wi trth
a farm implements 111141 Sio1111,
gotht. 1111 go in Ilw 'if tlin
wItivh is linty $12.7.0 thii
Terms. 3. IL S1111111141. Mar hind milt
Cattle Ihinirtitintit. Raker Ainitcy
vAltm Eits ATTENTli IN You
still Iiittt thirty 'lays to plant I hp
sitro mom y t::;.opro Now
That crap is a Mil iltN,
awl M I 1.41 NIAIZE. as it I. now too
latt to plant kartir with nay as-
minium. of maturity. Prospect,4
twv; r beim liotuT for 1:01s1 prives ini
lormaimorn. Plant as ittudi of this III4
you can lake caw of. It ilit'll1114
money tot you this tail. Sis.
liromimisru t'o. sets!. 21--
Ton will enjoy smoking a RICE
MERCANTIL E CIGAR on sato at City
Drug Co.. Southwestern Dru4 Co,,
Mears Pharmacy and Ellen Grocery
Co. t ft
A 1111111 hiihis his viva!' hi !hit
his ow
vortier id' his iiwiith liiis tiii hitsilw,04
it hi. hailnl.
liven priiiiiOy plow.'
Pay your suliseriptiou to News now
mei get u Wur Map Free.
..0,--. 000
'", w
1000oeCaDCXXDCXDCAC)CAM)00C10EVI1;,1 all urtivial when pit pity DE. 1,y11,11 Nivir,,st Jere
your .1111. itisitillineitt to the Heil Cross: aii. tip., sir liu. wi.,,k Hilehdittif the 0 (9)
Wm- Fund tit the twill, or the Elliott! reolhir ,,,,,,rterly meetitii: or the 0
Moritmlie ett.
-------
1111'n'sliniiis:ritt: V''1111111111:111:11:i'itilell'ii, sitlrr.v lel'..slitti: 0
0
Mk, Myrtle l'iiiiiiihaltuisi or Pollutes! lin goverittuetit lit the N11.4141'1 Collis
ittelerweitt no operation ut the City t
11,1111111 SultivðtlY ller tilether. who! 1111 L. N111.1111111111 et TiNieto 114 111 C)
hit, been tot her bedside, lilt Tuesday Clovis Moielny making thud proof' oh (te) L, 1114. hail111111k41111(' r"lks used 111 government no IC
roe her home. a leatte,inoi he ha, ill clirry i'mnity.
--
- -
1.1 N1.00111.1 inv. 1,....4.11Y 1......, ...III."' business interfering even Avitli rates of fare- - lint
No- -, Inot mid ittingtioTA. Nits.. to ,,,,k, hi ow molical c tp4 toul 6.4)1
110W---a- s a war-winnin- g 111111S111---W- P raise no prom,.1, ,,,1"ii,. aiiii 11", ut. itilci,,IN.,. ,,, 1,,k,, lip 1,01". ,.",,,,, A (75
Arrived Sititirility rrom Met1eelive. Ark I iwe, 1t'S1 NV11(411 111V President regulates bread priers, ICI
1..1. a yi,ii al ow home "r Mrs. Hugh - - - ,C)
!tell. N11.' .1:"In 1."1"41"11 1"r1 I" "'"'I' 0 111111S11011;111111--111- 1(1 even styles!
for V lehlt it ttills. Tvxlit.. where Al r. I
eivertott hits been ror smite time nodThe ,liil 1,,,,,,thm.,,, ( 3,,,,,r iced 0
rt..- - pledge k how due. I'm, win: w 111'11' thl'Y "1'441 I'. milk" liwir r" 0 Till' N11114111111 1)4111St litt11111 asked clothiers to buy';)
,,,,,,,, ,,....,, ,,, 1,..,11.1 pas ,,,m" at Inr" 1"1" 1.1"11 n1"1 VIII 1.11"""" C:41 "111. "SilliPlitiell" SI.Wit'S. i',40 that the supply of wool CIIli"' Irti'ls' 111fil II":)11"v" "V" "r"'they "r the vim k hunk, or al the lir 1"'" ..,
lice or the 1.11;oh Mortglige I lo, Ire ,,10110:111.,,, hot woll Vi.iiiin Val!. V....9) miu:111 be vonserved. IVI are 1111' ShttN'Illg 111('Si
tie, the Ele,irti oil fields. ,
S1111111111441
i. Slyli'S 11111 ,Vtill needn't think they are
-
,0lee 'reit ;mil 1,eitioititilt t1lit,.
.
-
nimbi, me., aioi Iwo, it,
.4.oninintiplace Just bevause the patch pnekets.'belts
6vi 213srit ?tit (.4.4,144,141A314.4V4rotie(67C; C) and other useless &vomit iiIIIS 1111V1' 11(1'11 (111 tint. CIto 11:1In Al'111121:123:212111211;qC:1 t
Z. .1. Miteltell. or St. Louts. it retire- - 0 TillV11' 1111' ClaSSit'S1 looking. garments we have seen!I. ii. siapani i,,troeg iii his prai,e,eentaike or the Aliane,,,, Ni,,,,,,railtie co
lila 1'.1., stopped over lit Clovis the tirst riu thi we,terii purt or the state it, (FA 111 111111y ;t day. Viten von see what the Clotheraft (0
4 itw ,,,,I, m, miti.1,01 says hb., It lthitP to take it Hentiout. 11 and .J.,0 r111111S,,, ,1101 1 tiltil---itili- th
, i 1. Mitt I..,tit 1111(11 1M . 1 II 41 It it
eoutimily is 111,11,111,g li millioi, iliillm his rtimil returned hist week from
henr gross ruetory lit SI. Louis, Sunni Fe unit other poilitts. 'loving -- -al 4415 lit 11431)--y- oull begin in believe all the mow
ninth the trill lit their rut.. 'Hwy . ,
. .. . . 11 ( lot heraft Seient illy Ti,itoring!
w.,..1.,,,,..,,,, a the governor bile tit 011.."..w."w.ww.'w."1 Sunlit Fe. mill Mt.. Shepard stir, the'
trill wits u most delightful iine.
A young mutt wIthout legs iltiv11111
rmir istili, ;4.0,4 ii. ii ,,,,thil wuom ,;,,,ð
,,H1.1 itillie li NI er iiiieee,, iði thP 00 41179
,.1
wets lust S1111111110.. 1.1,14.101y tilutlut 10
the iHlr, ThiS mutt travels 011 over a)) t4J'qW
the eountry lit this tig Kiel sells post --'' IC)
...I.. A few years not thst editor lir -- 11. It
this paimr saw him severtil hundred k..Y.) 4't
miles froth here lti Ceittrtil Tetis. 0 414tit:' ç;'-,--. P.,
wi. 8,... ,,,, in...., a.., ,,,......... 0 .)1! 0
Clothes in the sante old phew. 117 E. 0 11 1(
crnitil. Sanitary 1'1141011g mei 11"I 0Witr104.
11 F
SO, e. ,,,... 1..1 s,. h. :went. HSU C)
' TI IE
CLOVIS NATIONAL
1.3ANK
"01111160,
Bank That Accomodates
,
1:n0'1.1411Pu
'
WI11; broken bill 11 le 1..4 wa. badly
,i5 11 Ill: l'i1.0,....1 bil hp 1,. been ge111111 11110111 ez., Q
Wit 11 1114. itiol of erillelleg till week. 110. mANDELLs ,Meitme Meiewitger. !10 s
---- --- W?) ,L0T. R It FT
'Mkpi Thelma !tenon l'i outing 114 "The Store of Quality." . c.1.0111Lsen:lutist lit the 1.yeettm Theitire dm, (.r:,)
lug
hil.
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.,ti1,4 E
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.h.,,,,,.,,,,,,,,,.,,.,,,,,
f
:;1.. 111111 iii lir :44111:Vs S1111111)4 WM:
) 1 ! i j ,11: lipio. Friday. Everyii;ii was willll
'.. '
1
HI..
lir.:
1.:
i
i.
il, all they ponlil vial will on
a NI:. IJiipp iiii-- 'pulpit thek..:ii:ly iiiiiii nail hint taken posAps
JO F. MITCHELL sion.() Mr Harrison Inn: lairrlia-vo- l ihe Ash
li'ave Nan Mr. Asa l'ox mill thinks hp
Si ill mow dip liouse to his farm smith
WednesdaY July lOth 4...,,,,,.....Nir.,,..,,,..Albert Plitigrpw los' a fink.kk;..9 young pow thbt wePIL.
9, T. .,,m,m Keil rrioin l'ip SlipperO BEGINNING AT 10:00 O'CLOCK to itt.t Wvollieloilly night wog illtiti. a ,,,,,,..
(DI 0 ss ilivi $::1.00 wns alliii'ð to Owl'.
c, 55 Head of Cattle w,(D' fluid.Mr. A. I.. ration. 'air mail parrior.
nil' soon lour.. as and wp tiro ail very!
sorry no lose his viiry appinninialating0 at my place, one mile and a half north and one and a half ta survipp.4. and with hint go lair liPiil
miles west of Havener on the Clovis and Melrose High- - niInNit Mr Virgil Hann will now take
0 way, nine miles east of Melrose, on Wednesday, July 10th. RH.. rata, Hit ha. tairelnoipil a littp
rr.;) 18 Extra Good Milk Cows, 4 years old. 6 with calves by tis
Q;91 Stinivinilier ear.
tvi, sides, others to be fresh soon. These are P,ed Durham kt,..tdi nail Mrs. Louis MastoiNon spout0 Ia.! Sunday at Ow blimp lit Mr. nailCOWS. C..)! M.,. It. l.. 11:1k. Intpr in tho 'Mel,
7 Extra Good Jersey Milk Cows, from 2 to 7 years old, ta .4, it:0111g it visit to thinly,
O four with calves by side, rest will be fresh soon. Nit, 11. 1'... I11:11111111111 ,1111111 0111111 lirThree heifers . , (,,,,, dap, itt eliWiS taut0 we lir, holm. Sunday.Pour steers.0 Three Yearling Heifers. i..A. I'll'N'atletti Ints'llogs will lwatit It&O k,.;.9 ..., ,!, fit the mattafitt.t claim,. lowEight Yearling Steers.0 C mit hay,. 1.1111114'. Ilf0 One Durham Bull. 1111'n'..kt'llitiloill'irn.:.1."114One Durham Bull.O 01 1 lip HIM Satiny S:iiging0 I Span of Pony Mares. tit, atm, wit., hold ai the Battik1 Spaulding buggy.
.
a! ilitst,t, sffiiiiiis ,,,im wpm iiii,..1,q awl
1 set of double harness. g 11, ,A,,,,ing ioi rory glad.
W' iiraiiiliiii Swill...ow who II", Iwo,
The Ranchvale Red Cross Will Serve Dinner ,i,iii ill, wn. riporipil hist hi les revilir: ..1111 lottter.0 Any Red Cross Chapter will be allowed to bring articles 0 quit., a fsv 1;rn.lyiles ..ta-t- It, ili..-1-0 0: tio', : Ilinv Shinn. 'I'. J.. 1'11101to be sold for the Red Cross.
tt. E, minima...falai r. smith. mill0 We ask you one and all to come out and have a good sale. fa it. I.. 11;m1,
0O Your presence will be appreciated. 7-1- optitv a ti. have invosipil iii 1111'.
CI TERMS OF A credit of until January lst, 1919, will be given on ap- - 0 cilti,,,a,a rollAiliortIt.l'oligreI. illmk 114',toy..11111.11111.'hm,e0 proved security, bearing ten per cent interest or five per 0 :114 1.1 ,,o1W .oll Ilini ,i1 1111 11:1, 111111e11SALE:----ce- nt discount for cash. 0 ion ill... l'oril.
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btedness Mlin'S Witr !Mt
rend or sew willing short) pain in,
her eyes. For years her eyt- -i were
rot unti weak. Finally she tried pure
wally poll pito' over., (tyo wash. The wsilit
11 14.1111mo-
-1 Mittlgt ill ONE sppileation tistonishol her.
'';1113' Marl'11"1:. Mil" mid tonsil bottle I,nvoptik is gintrilitteett,
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PLEASANT
The dust storm Saturday night had
a Mooring eiteet upon the gardens.
Haiti Is needed again although thoo
erops are hooking very veil.
hoer. l'hurstoon of 'll'exi000-Farwto-
tilled his regular appointment hero
Sunday. Iloo prionehooll at II
mod at
State Deputy. has been
busy tho hist two nooks orininizing
Vomit Ilium of the Vow Id vamp at this
Ile was assisted loy several of
the "boys" froom the Tioliool ramp
The remains of Olio of Mr.
and Mrs. Kays nag quietly
too rost Iti tho Pleasant Hill eoinetiory
Monthly afternomii. lis slay here 11114;11
mirth Was but for it day. Goal la Ids
1110'0' has transplanted it too lobos...Ili
lit iho beautiful realms of Parodist.
mr,,. itnzgiii kft for
i twilit., in M ;,,,norl Mier,. ..lit go, tor
Illi 114.111411 of hor Wit tlaughtor's
intalth. Vitito thnre ..1.t. di kit rot&
lk.i. mid friend,.
The V. S. S tidy tv:o. toll 'Montt-
mr. ed I tilt y nrittritoott n't . ,111.,"riP11"1".
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hi oh, i.,iii,... id, 1. :.2011 nwre nii,.
En istst.
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t
To Our Friends and
Patrons
mmlWilicIttl MMKNKMQM
,r the 10,si,111 val. con-
oillions and the filet that tliv
people vitit VI Horn Vt. fic:11
asking cash 4)1.11'4 kir Ulo luk
Wi 111;ly
callvti lo) twill in this great var.
ye foilmving merchants Nviii
conduct our Business on rash basis
cninniviiring Itily 15th, VHS,
City Market
Klein Grocery Co.
W. B. Fincher
Ceptral Meat Market
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HAVENER ITEMS
ih,r1.,..1 Jae k iti4t Sandy. 'Ireas.
11.1,.eð through this part a ilit coun-
try :Its1 spoilt the 'light jilt its last
Sunday nezlit at !Livelier. Jaek is a
11113111 We !II
years or lige Mill both
legs,. off alome his holes. Ilk way or
traveliug iti it very sunlit aglil
Millie by the Studebaker Co.. nist
&awn by four goats, ho says that in,
has traveled overiatel through eighteen
states itt the past Hine years making a
ilistanee he says or 111.31141 mitos.
.8'01 ht. b,st ills logs by Jumping front
a train so if you jump from train
yon should heal what Jitek
Mr. Shepard who is with the !taker
Bros. Agettey 111 Clovis was out last
week toisispeeting lite proposition or
loall.1111: heal' gills"; la.ki
might omit. mit anti ramp with its for
It wilily.
Sol ilolint ranilly iir St. Vrain
visinsi his brother. JetTers1 t;ripr.
A. IL KI 11011 s:os he is going to
lett ve the 4411110u.
l'pople lin haven't gel veils are
Ilisy !milling 1 col..
hirter liven II:lying
trolthie fiw the past for vitit his
nell, he hits the pipe 1vive and
still Inis no note!. tit' eiiiirse the third
time lie the lieeple
this 'Hirt are eentititily need r the
Hwy filo 01 ow van
Jeff itryttlies Intui-
ting from liklithentit is visiting
awl her sell. Ili:relit. She return
Inns lite e.inie rviiin the lutt
vest livid, it few days
l'Aileilitto Frail lett
hist Sr.tiirday rir the niirk lis
16,400 1011.011mi its sick hist Sim-
mid nob,' iðtplo
- Y. lit
ota)s 111:111t the finly
;;:117 1.111:1'11:111Y1:1:1::1'11 Nt li'ltvN
NI11.11 'AIAIZI:. As it is timv toil late
to til!T t Kairr with :toy iit
tiniturity. Pro-pee- r, 111., never
1T 11;1111. 1.1 hroliiworn
a, 1,111i11 or this :1 :.ti van 1.lit,
Nire a. If Mill 114 tel thk
o1 yew. weil. 2t--
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01t:r oii,l'et 11 v ,00and eof th Lt11111- -
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'of 11.toolore.
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i tiN,11111,' MN Olt
it 111011111. stilt...41.410mo 1.30
onittot!ot,' ,ritit!oto 82
I Hottottloot ;11IN $1111,1i
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Mail :Astir Ili lir the it to the 'Ulna. nuttitittell agent.
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WE BUY
All kinds of Sacks, Jnnk, Iron, Bones, Hides, Pelts
and Produce.
MARKET PRICE PAID.
Mexico Commission Co.
Phone 17
ausumaimnmaccismworallazzonrrawasmasammastoonsumsommulaw
111501MISMMnIMVECaMSWrJMUNMCWMUMErA
White Leghorn Eggs
Eggs from White Leghorn Chick-
ens $1.00 per setting of 15.
100 Eggs $5.50.
J. A. WALLACE
Route A. Clovis, N. M.
IF
You were a Sivaugur in Clovis
IF
You were looking ror it good eating place
IF
You followed the erowds
You would go ihe
OGG & BOSS 'CAFE
CLOVIS LEADING CAFE
5E211119r
Model Steam
Laundry
ME110,
WE'f WASH
Phone 47
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El!
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anINMwt,ORIMM40
11S313M211
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You will enjoy smoking RICE
MERCANTILE CIGAR on onto at
Drug Co. Southwestern Drug
Mears Pharmacy and Klien Grocery
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wen for work in the
wines of the Inspiration
Consolidated Copper
Company at LMianii,
Arizona.
Wages are 5.15 per S-
1101Ir shift awl the mai-
pally advances railroad
transportation.
For particulars see C.
E. ARNOLD, Reidoria.
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We know United States Tires are good tires. That's
why we sell them.
New State Auto Co., Clovis, N. M.
Melrose Garage, Melrose, N. M.
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C. V. Steed
Undertaker and
Embalmer
Marager Clovisi Cemetery
Phone Roth Day and Night.
State or ChM. CitY of Toledo,
Luella County. ma.
Frank J. Cheney makes oath that ha
In senior partner of the firm of F. J
Cheney & Co.. doing business In th, City
of 'roledo, County and State aforesaid.
and that said Min tsill pay the sum of
ONE IIENDItED Ful,I.ARS for each
and y vase of camrrh that elltintit ho
eltreol use of II ELS CkTNInta,
MEDICINE. FRANK J. CHENET
Sworn to before me and eubscribe.1 in
my presence. this tith dtty of December.
A. D. IN,6. A.' W. REF A SeiN,
4Senti Notttry
Halts Catarrh Meðirine la taken in
ternally and nets throurh the lilood on
the Mucous Surfaces of the glystort Bents
for teatimomalk free.
F. J. CtiENEY & Toledo. O.
Paid by all druintlate. 75e.
Ilia Ira Family 1111.1 for constIpstIon.
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Stato Lad ',nod :t1; 'will 'envie in
(Ink
:;t1, :14;1!1111i pricv 22c
MM iliIMO,EM.US MI. ,
Gingham 16c
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lqw,111,:. V:1111,4 111, :!ijv ilic
4.1c;'11111, 16e
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Silk Dresses
;,1.11! 1:1 Dressvs that
will :,,, in 11,i, 1,,,,, :,,, 1, :ill this
1, ipit,..2... s,...,.. ,..,i,ii;g ill Tiirriln,
mid ( i,,,tLoir 4,,,thiaii4,,, cril,
fl, cl,ii, mid rioll:!rik
.
Valurs 1111
li, ,.4171.,10. clinll ull at
ifj, One-Hal- f Price
uinpham Dresses
: itidtidys8 (;i,,,1ti Chil-
i and Ladies'. This is the(Ailar line !it. Dresses.
i41.0() i Dresses
0 :i41.51) I ; Dresses $3.75O 5.01) owl ; it iglia m Dresses,
Sale Hie.. $4.50
O $6.041 Drcsst.4 $4.95
"147.00 (;ingliaiti Dresses,
Sale prire $5.95
Curtain Scrim
one tot CurtaluSerini in the White2 and Ecru; slime have Ihe lace bordel
hers fancy border. These are 25e
and 35e values. Cleati-u- p Sate 19c6-.-
45e Curtain thwds, Sale Price 33c
ol S,ritn, Sale Price 59c
(t))
Ladies Parasols
Our st4irk or Ladies valley
in silk titnterials.
alsf, 11 le 1;au-;1-s(- this salt. at
0 One-Hal- f Price
MI.MMIEMEIMMONIENIIMINIEIESIOMMIEMEIMEIMEERMIMINVOIONMEMINIMINION
Ladies Suits
All stylcs and vpiprs. a
u:ppil min Valucs up tp :1450.
Salt. at
One-Ha- lf Price
Ladies Coats
1, 4, , , 4,atiij ,loals, a
hue vnii,rs and stylvs. Values frIlw
$1S.00 111 Civati-111- 1 Sail, at
One-Hal- f Price
ME CLOVIS NEWS. JUIN 1918.
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1Vasli Skirt in Pique and
,,tlier Skirt at
One-Ha- lf Price
Men's Slippers
THURSDAY.
materials.
This '111,111,1,s Har palirt siovk
mttis vilitt.
Thoy ;Iry v:tha.s 4,48.50.
Clc:111-u- p
One-Fourt- h Off a
(
Ladies and Child-
ens Slippers and (4
Sandals
lid Nlissvs Chi-
ldren's l'u old Sand:its
oti lugel hero alit, canvas, Ian
Thvy are vahies fool!
r'f1:25 ull to Clean-u- p price
All
000
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One-Fourt- h Off e.,, hitt111111 theolit
(.111it Sill)! WI'S ;it 10 per (Tilt Dis
till.lit. 0)) Slittott
03, ..11 fttr
Mens Suits
twit-iticc- e Summer Suits in
lAlohairs, Tropical 1Vorsted and Cool
Cloths. at greatly rethteeð pricvs.
$10.00 Suits, Salt, price $8.50
$11.;:.50 Suits. Sale price $10.50
$15.00 Suits, Sale pricv $12.50
1418.00 Mohair Suits $15.00
20 per Discount on all three-
piece Suits except Blue Serge
Boys Suits
It will pay you your hoy his
Svhool Suit Pow sari. the ad-
vance, also gpt the allvatilagi. fate
Salt. Prire.
12.50 awl i41:1.50 Saie price
$10.75
41(UP Suits. Salo. price $8.75
8.50 Suits. Salv prioe $7.65
7.50 Solis. Salo Kill. 86.75
:i:6,00 and 6.50 Suits $5.25
,lEk OR
Mens Stetson Hats
Men's 1.50 and $5.00 Stets,,a Hats,
this springs's stylus. Cipati-u- p price
$3.65
Men's, Novelty Hats in tile Beaver
they are Clean1-
111 price $2.65
Mens Panamas
Straw Hats at reoluvpd
Panawas, valtws and
nvan-u- p Kiev 82.98
Ali Sailur Straw Hats, valups $1.50
nit lit $2.7)0, Salv prin, 98cI
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(31VELOCITY OF BIG SHELLS
Geometer Uses Problem of How Long
Time Is Required for Stone to
Fall to Center of Earth.
(0)
Studying the velocity of shell! and
bullets fired 111 the war led Maurice0 Sauget a French geometer. to tura
roil) to the old question of tho time it
wouið him n stoop to Nil to tho renter
of the earth. Ilia conclusion wag that0. It would take about 20 Minutes 34 Noe
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TAKE
Woman's Tonic
,
Do you feel weak, diz-
' zy, wori-out- ? Is your
li lack of good health caused
from any of the cont.
h plaints so common to
jr,i, women? Then why not
I give Cardul a trial It
il
li should surely do tor you
,' what It has done tor so
many thousands ot other
,
women who stifferedlt
should help you back to
health.
Ask some lady friend
l',.., who has taken Catdui.
1 She will tell you how
helped her. Try Cardul.
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